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ABSTRAK 
 
Kajian kepuasan kerja yang bersandarkan kepada kualiti jalinan hubungan 
ketua-subordinat kurang dijalankan di Malaysia. Kualiti jalinan hubungan 
ketua-subordinat ini adalah berdasarkan kepada konsep persamaan diantara 
ketua dan subordinat dan ianya digunakan untuk memperlihatkan dan 
mengenalpasti gelagat subordinat terutamanya kepuasan kerja. Namun kajian 
ini hanya memfokuskan kepada persepsi subordinat terhadap ketua mereka. 
Kajian ini bertujuan untuk menguji dimensi-dimensi kualiti jalinan hubungan 
ketua subordinat iaitu kesukaan, kesetiaan, tanggapan sumbangan dan 
penghormatan berasaskan profesionalisme dan kepuasan kerja di kalangan 
pegawai Perkhidmatan Tadbir & Diplomatik (PTD) di Kementerian sekitar 
Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dua hipotesis utama yang diutarakan dalan 
kajian ini iaitu terdapat hubungan diantara kualiti jalinan hubungan ketua-
subordinat dan dimensi-dimensinya dengan kepuasan kerja dan terdapat 
kesan hubungan diantara faktor-faktor kualiti jalinan hubungan ketua 
subordinat dengan kepuasan kerja. Seramai 269 responden yang terdiri 
daripada pegawai PTD yang bergred M 41 yang bertugas di Jabatan Perdana 
Menteri, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian 
Perumahan dan Kerajaan Tempatan terlibat dalam kajian ini. Dua analisis 
statistik dijalankan iaitu analisis Korelasi-Pearson utnuk melihat hubungan 
diantara pembolehubah dalam kajian ini dan analisis Regresi Berganda untuk 
melihat kesan hubungan diantara faktor-faktor terlibat dengan kepuasan 
kerja. Hasil analisis yang dijalankan menunjukkan terdapatnya hubungan 
positif yang signifikan diantara dimensi-dimensi kualiti jalinan hubungan 
ketua-subordinat dengan kepuasan kerja dan faktor-faktor kualiti jalinan 
hubungan ketua-subordinat ini memberi kesan secara tidak langsung 





Research on superior-subordinate relationship quality is still under explored 
phenomena in Malaysia. This superior-subordinate relationship quality is 
based on mutually concept is used to investigate the subordinate behavior 
through job satisfaction. This research is focusing on the perception of 
subordinate on superior-subordinate relationship quality. The purpose of the 
research is to investigate the relationship between the dimension of superior-
subordinate relationship quality consist affect, loyalty, contribution and 
professionalism respect and job satisfaction to Administration and Diplomatic 
Officer (PTD) in Kuala Lumpur and Putrajaya. Two hypotheses are advanced; 
first, there is a relationship between superior-subordinate relationship quality 
and job satisfaction. Second, there is an effect on superior-subordinate 
relationship quality to the job satisfaction. 269 respondents from 
Administration and Diplomatic Officer (PTD) which in grade M 41 at Prime 
Minister Department, Public Services Department, Ministry of Home Affairs, 
Ministry of Transport, Ministry of Health and Ministry of Housing and Local 
Government are selected. Two statistical approaches were used to test the 
hypotheses. First is Pearson Correlations which to test the relationship 
between two variables and second is Multiple Regression which to test the 
effect on the superior-subordinate relationship quality to job satisfaction. 
These two analyses confirmed that there is a positive significant relationship 
between the dimension of superior-subordinate relationship quality and job 
satisfaction and confirmed that the factors in superior-subordinate relationship 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.0   Pengenalan 
 
Organisasi yang cemerlang dan cekap pentadbirannya memerlukan 
kerjasama yang mantap dari semua ahli termasuklah ketua dan 
subordinat dalam satu-satu organisasi. Hubungan yang harmoni dan 
saling bertukar-tukar fikiran mampu menjana satu idea yang bersifat 
kolektif untuk mencari satu penyelesaian di dalam sesuatu tugas yang 
dilaksanakan. Oleh yang demikian, jalinan hubungan antara ketua dan 
subordinat perlulah diberi perhatian oleh pihak pengurusan. Hubungan 
diantara ketua dan subordinat ini boleh mempengaruhi secara 
langsung prestasi kerja dalam sesebuah organisasi (Jablin dan Krone, 
1994). 
 
Perhubungan yang mantap diantara ketua dan subordinat dapat 
melahirkan warga organisasi yang saling percaya-mempercayai dan 
kepercayaan ini memberikan subordinat suatu kebebasan untuk 
melakukan sesuatu tugas yang terbaik untuk organisasinya. 
Kebebasan dan kepercayaan serta ada perhubungan yang baik 
diantara ketua – subordinat akan membentuk suatu kepuasan bekerja 
dikalangan ahli dalam sesuatu organisasi. Ini disokong oleh Sparrowe 
(1994), dalam kajiannya telah menunjukkan terdapatnya hubungan 
yang signifikan diantara kualiti jalinan hubungan ketua-subordinat 
The contents of 
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